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Salah satu indikator kesehatan ibu dan bayi dapat dilihat dari pencapaian cakupan kunjungan 
ibu hamil K4. Pencapaian cakupan K4 di Kabupaten Ngawi tahun 2011 (90%) dibawah SPM 
Jawa Timur (95%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kinerja bidan desa dalam pencapaian target K4 di Kabupaten Ngawi.  
Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan cross sectional. 
Pengambilan sampel dengan teknik proportional random sampling. Jumlah sampel penelitian 
ini berjumlah 64 dari jumlah populasi 172 bidan desa di Kabupaten Ngawi. Instrumen 
penelitian menggunakan kuesioner yang diberikan kepada bidan desa. Data yang diperoleh 
yaitu karakteristik responden, variabel kepemimpinan, supervisi, kompensasi, komunikasi, 
perilaku, motivasi dan kinerja bidan desa. Analisia data menggunakan uji korelasi Rank 
Spearman.  
Hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan baik (56,25%), supervisi baik (60,93%), 
kompensasi baik (42,18%), komunikasi baik (51,56%), perilaku baik (51,56%), motivasi baik 
(57,81%) dan kinerja baik (54,68%). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa variabel 
yang berhubungan dengan kinerja bidan desa dalam pencapaian terget K4 di Kabupaten 
Ngawi adalah komunikasi (p=0,034), perilaku (p=0,003) dan motivasi (p=0,007). Sedangkan 
faktor yang tidak berhubungan adalah kepemimpinan, supervisi dan kompensasi.  
Disarankan kepada Dinas Kesehatan Meningkatkan komunikasi antar bidan desa dalam 
melakukan pemantauan terhadap kunjungan ibu hamil baik melalui media lisan maupun 
media elektronik. Memfasilitasi bidan desa dalam melakukan kunjungan rumah bagi ibu 
hamil yang drop out, dan meningkatkan motivasi kerja bidan desa dengan pemberian 
penghargaan.  
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